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階級鬥爭論與社會互助諭
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高雄禪
、踏破門爭論之大意
在烏克思學稅體系中，無跟著嘴物典觀器發揮的遑論，說覺階級門學論。一拼讀諧餵門學論，是唯物見觀用於聽史或監會的
具體表現，是為，一克思學攏的最大特截。從唯物兜觀
4聽說，它是生產力與生接聽係餾畏的必然輯論。從共矗主議來說，它是聽讓
共盛主義所實行的一一種方法原理。有些人把階級鬥爭議放在曜暢史觀成共鑑主義的能轉內索分析批鏈，道是頓有環曲的。
不講，我偶認為
•• 
階級鬥爭論在馬克思學說中，最影審社會思想臨深具紐約…鐘，它是其產集圈一境行動的指晦針。如果
疤的匕混在犧物現曬斌共建議義範疇肉，顯得不姆分壘，不足
MM
表現其獨特性。故載有單獨研究的船頭。
增級門箏，照馬路思主義者的說法，為烏民辦獨翩翩。實靡之，法國大革命以前的思想竅，如林牛(民﹒
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濟的階設性，睡過社會的甘驅車原理;社藹閥門〉如﹒妝品屋前
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州)從生康與分憩方面，說蹄近代臨社會階級;陸倫斯
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〉使勞動海與資本家之鷗的轉庸關係，指串“社會的精般性。擺起一人對於為克思的精品賦門學論，或多讓少
聽是有影響峙。因此，我們怎能輯是馬克思所獨鸝的嗯?
然珊，馮克思攤於階級丹寧論，蘊，有一棄自成體系的議活。如前研施，它能從權轉史膜生接力與生產關麓的衛突，指的社
會議﹒侖的方瓣，又能阻會它的聲壘，暗含辯設法的矛盾累過，還不能不是特聽之點。馬克思從一八四間年讀護了「黑格器法律 哲蟻批無導窮」起，翟偉所有的著伴聾，聽乎無不提及楷輯門箏的思想，就中尤以「哲學的貧閣」、「制制餘價值標說史」、「 法闊的階敵何嘻嘻」最為黨齡加;晦「共產黨宣霄」摺最有系統。另外思路斯一拼寫的「家族惡有財嘉興國家之起聽」，對於階報門 學論，也極讓其棋托之能箏，當亦有發考之聲值。
潛在我們為了便按分析與說鏈，就拿「共產黨員竄當」為主藥糞料，並攘攘尤如著作的大蔥，先替備教阿靜論作一個銷單
的鼓油。
階敵阿靜論是一種誼會哲學和歷史哲學，研寮涉的能圈磁烈爭。在這囊，我偶只鍵一一一大問題去報論它。第一、是關於社會
會位組織問題，考究能會是翻轉組成的。第二、是聽於社會現象的解釋問題，誰知對按國家、政治、法律、宗教、道德乃至哲 驅嘻嘻與陪搬胸嘯飯。第一二、關齡誼會躍起的動力問題，追尋誼會何以撞他的路咽。連三點，都設蛤欄連，現在揖
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分醋來議
帶她取觀艸盤宇儡團及較合室一助臨謂五九乏統的主義學報
，當掉你是為了易於了解。現在先從社會的蘊成晦題鵲起。六。
階級鬥爭論曾先著蠶的問題，說是人離社會由什麼組成的?窩頭馬克思的蠶息，是由階嚴緝誤。龍說，.「在以往歷史的時
期中，我們盤不發看到社會的等級分化，社會地位的階梯形式。古代羅馬，有黨旗、騎士、平民和技隸，在中話紹，有續支、 體臣、行東、掛練工、最訣。晦拉講起一瞬敏一裊，叉各有一許多特碟的等紋。從對聽社會纜墟上發生的近說有產社會，沒有接蜍聽故 對抗
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社會漸次分為一姆大對蠢的營賽，請大離載的緝融，有產階級和無產階組」@。
一阱謂階韻，究竟是什聽呢?為民以為是「窮追者與接聽迫者」@的糊糊係。釀錯梅克思主義者更詳緝的解釋
•• 
楷報說是社會中
一都份人挖到…部份人的勞力擴為已有的那種琨象。如果社會中某一都份人佔有…留土地，造就有地主講故和農民增設;如果 社會中某一器份入他有工廠投票和資本，孺別一部份人姆在這接工廠商提散工，道就有資本家階級和無產者階級@。
由此話來，可見措級的發生是健體濟關綿的。調轉「壓迫者與被壓迫者」的觀僚，實際說是經濟上的剝削者典故剝離者的
觀保了。誠然，馬﹒克思是讀一嚨經濟的，謂且增級丹嘻哈是種生產力與生產聞報簡捷中來的;但蓬力典章濫鵑係的獨樂是經濟上的 敵對，繕級門學即是酪濟上的敵對表現於人典人的鶴領。故從經濟上，可謂認識階鎖，正是為氏之本意。
依聽馬克思的看法，社會龍由階級組攘，那麼，有階級，便有門喔喔。所謂未有露泊者不塵、讀被監論者的，而被壓泊者也未有
不反拉靨論者的，這便是糟融門續發殼的原髓。路民說:「冉來一切社會，我們都想通是建立在盧迫階接與讀畢迫措級的軒說 上麗的」;交說
•• 
「每個階竅門爭都是敢抬丹寧」@乏這就指出了誼會現撮，都可謂階級鬥爭去解擇了。關於此，思路斯有更
真體的說明，他說:「…自聽聽的門爭，無論是政誨的、宗教的、哲躍的或其儲意識
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憊的領域內進行悔，事糞土，都不過是
社會階級丹寧比較嘴巔或不蟑螂闊的毅現種自」@可見階數時爭躍泊的範團是相當嚴、泛的
•• 
嘟嘟九政治、宗教、哲學、以及…留意
讓形錯，無不可用增級門箏，去解釋它。
曾先，對於鸝家怎提解釋體字，態搗斯以為「國家不是別的，龍是一線級囂迫另立階級的機器，一清件事誼民主圓家與共和國
詢患者主專制獨一樣」@。艾說:「古代的體家是以廳譜蚊誰為事，是故讓所有者的盟衷;同樣，甜甜建閣眾是為位朋繳獲設和諧 臣之贊峙戲機關;閥、近代代議體國家則是由資本搶奪工錯勞動的工具」@。這正是階蔽隘的國家論，醬鹿家染上了特殊的包釋。
其次，談對政抬，馬克思議
•• 
「葫蘆諧跟自大工業租世界市楊建立以來，路於在近代的代議幫鹽家內排餘別的階載而拿住
了政權。近代鼓府不過為資產階組辦事的一器發員會暗自」@。楚申其閱敢抬也是階輯錯的。
至於法律呢?為民認為只是事實的承認。他說:「你們的法律只是保攔削階級的意咐常
ι
蟻件文化，而這情意志的內容則為你
們措級生存韓質據件所決定」
eo
道劈頭器為現代法律只是為有產諧故諦，有，是寫有接插級接障物質接件龍溜的，告於無蓬階性敵者是一無好處的。齡是法種血贊成黯觀性的了。
最接關詩意講形態方麗的，也是一樣。馬克思認為宗教「是被聲、迫者的歡聲，人民的鴉片」
o
道聽呢?「只是生謹狀態站
成的上層結構之一館，它常常反應統治楷級的科袋，它的讀岫喘不會扭過檔飯還德之授現」。孺哲學呢?「都是反映葫窩的時代 的經濟生活狀況，張表現特定集醋的利益的希盤」
o
總之，三道躍在無產爾攝一看來，都免有產崎韻師成兒，其後臨撥著有產階
艇的利益」@。這些說法，是文多聽當於剩激控憫。
街上趣聽種解釋，總搭一句:社會種種現象，都是階級姓的，都是階級鬥爭的表現。如此也蹺無怪馬克思要會定「人類社
會的聽見，就是一部陷敵門擎的歷史了」嚀。
聽一時馬車息對於階忱歡內爭，雖然瘖齡解禪社會現象了，位攝氏護本獲以解釋社會現象為滿足。更還要的'的更能階數門爭
的觀點，多輯定社會遊先由和歷史發展的嚴曲。換霄之，他是把社會者作措鈑對立的統一盤，晦社會進化財為構組對立門爭的辦 證發展;情巧，唯物辯證法文在此為飽研甩了。馬品有一站
•• 
「沒有對抗就沒有進步。濤是艾圳俏麗到如今，一所鑫館的法財;直懿如
今，張盡力都是自為禱種階級對鼠的制度而發展的山嗨，就是指比而一首惘。
馬克思一心禮住的社會是一個「高級社會」;他器為創譜數社會，盛贊持按當社會，蔚接打破莓社會，文科伯贊經過革命。
研講革命，照馬民的設法，就是「門爭到了較高的表現時，
ji---
走到血肉相搏的續與以作最後的解釋」'「每餾草
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都使蕃
社會解體」@。這樣，一被蟬酷迫措嚴打喝了擺迫摺敏，就要推翻康有的社會制度，哥建立立個海合自己需要的社會糊度，於是新 社會出酒，也就是歡會題化。
臨此，借故阿箏在馬﹒恩恩讀來，不但不詛咒攘的，葡且是好的;它是社會擺化的動力;要使社會遵化，階缺問疇，便成為不可
少。黨
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造反的共產黨麓，對此當然十分朕賞。他們反動的行為，在給撞得了理論上的根據;誰且論反還有其「盤鹿的侵襲」
，所以飽輔按振有詞，臨到歸自問口說門嘻嘻了。
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﹒帥-團.
、階級鬥爭論之錯誤
以上對於措忱歡門爭論之說嘴，雖不能巴蠢其諱，但是賣點所在，叫陳本外乎這一二點。現在我們著手拉銅川'的照上述次序進行
。
第一、曾先，我們認為社會誰不喝喝飯組成。因為前謂階級，馬氏輯把它解釋為鹽、迫者與被聽迫者的關保，那蟹，有階級
騙惘侃際關爭論及社會互助論六一三民主義舉報
使科偏要門事了。社會艇由階級組晨，織就無異議，鞋會賠為何等請有了。…越不雖然就有問糊糊嗎?
、考詮會之組報，攘攘一般耽食學者的看法，是給她就爛輝思路兩惱。他們器為原始時代能社會，入顆無不各成都落，試，聽聽
關係棺輯舍，因而形成一一詞旗闡體，便是誼會的最智形態@。
然而，人額為什麼聽結合布成開放曬髏呢?這一方臨崩能持陣呼川自撓的
Lm
統關保，但最扭扭闊的懿是錯們由於共擇難求生存
之一拼盤然。、自露
λ
彌為黨生莓，讀取得生活起寰的資料，館人力量不足
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聽哼，自然勢力，則須與人協力共商課盤莓，一這便是人
摸不得不課講結合了。人類社會之組成，是因人顯共謀生存寵揖始的。反之，若照馬氏的說法，社會之組成是由階肢，有聽較 起定有門喂，而門事是要使用暴力的，它是…嘴一聽攘的行為〈烏海態戚朋意如蛤〉，過便不能解法求生存臨問題。副闖入獄何講要 組成社會聽?
所謂社會一洞，照通常的福錯，是與聽人相對而且誨，社會是群體的，不是個體的，是協調的，不是「對抗」的。社會也者
，是人聽協力解接生存問題的話聽組織，其真聽論者與援軍濤者的階級聽聽是極不相容的。馬氏今試階級與社會相提議論，雖 不令人河號?
當然，我們並不在“麓，社會階級搗存在，歷史上也有獻站者典故聽組者的事實;但這只益…轍昂部的，偶麓的，摘麓的，
決不是人額組成社會的基本原因。何法踏踏載一詞聽來，如僅以聽迫者與被廳迫者眾解釋，鵲是大有問題。原器是階級的形成 ，在歷塵土往誰是由於分業聶榮，此如誰講了，有一站
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「人不黨官，當不黨專'士藤正鶴，蟬別卅異。是故聽典曲揖昔日力，士興土
重行，工與工言巧，商與路會數，高無拆鴛」@。道就是形成社會各種職業潛級的鵲法。這種臨職摸不搏，而形成臨路數，怎 館館鵑花聽迫者與被聽媳嘴的關保霓?
基蟄此點，可見馬民一情調
•• 
在巴建酪史的各詩篇中，差不多看齊社會的等數分化，社會站設的階梯形式，是多麼含握館總統
。他把壓迫舉與被壓迫者的關係，居魚龍說挂的潑潑封封業襄去了。我聽與其說他是…種錯誤，劉無響競他是別有道。。
其次，該懿「近代有康社會」'馬氏聽講「沒有讀罷辯議對抗」'「社會漸次分鑄曹大對錯能發賽，南大敵麗的辯級
•• 
資
讓階級與無產增緩」〈按:無產階融酬勞動聽載)。馬氏之麓，很明額的在聽定資本主義社會的經濟發展能結果，其飽噶竄， 縣黨還漸消鱗，讀者轉入資產階戲，或者降入﹒無灌輸擻，社會只有請大敵艇的權竅，而其飽鑽鼓鼓中產階級是不罷存在的。可是 這一說法，棋擴資本主義社會的事賞，也讀明其不正確。資本主攏監會發展的結果，峙，盧階嚴非但沒有梅獸，沒有識少，反觀
一逐漸增加了。馬克思所講誼會漸次分第一揹大對蠱的聲賽，括海姥娘禮之訣。
最錢，露聲輔削樹典故懿捕者的關館，露說明階級…點，也是大有數闊的。例如對於事詢盤算數者說，馬氏原把它再入勝
六動臨嚴(部無產階數)，觀為發制約備湛的一種。但在實本論一一一種因盤中，他文語寫商業勞動者是資虛構載的幫兇，他們增加了 資本家的收入。如此一來，期器樂梅聽者非自不應」創刊
λ
盤剝捕者拇指鈑'反而憊荷入剝摺者的那只嘉措蔽了。這不顯見自相矛盾
禪借自觀其說麼?可見剝削階階級與盤棋割階級在分讓襄強為鸝分，究寬是不合理的。無經濟觀點說，裹著跟於軒繭的事簣，卻 不能著眼按職黨的不筒，這樣所謂輯鋪階數也雄本致任意使用了
4
總之，階輯同學論懿定社會出階載組旗，米色議甚義詞。鬧翻勵近代社會鑄觀大敵觀階級，更臨哪還空虛構。我們如果不去加
以分軒，是屬於按其蠱惑的。
第二、我儕懿躊躇級觀點並不能解釋社會現象。
N 蛤須知道，馬克思曉華於階般觀點出麓，於是研究任何事楊白緝捕調以階級
講搓，議是…定的讀蔥。本單說過，飽聽故梅、法律、宗教、噶倫體、館舉磁帶等都認為是措敵性的，都是前表階極性的，都是代 表偕餵利益的。這是不是對的呢?我的答覆
•• 
紹對不對，他完全是一頭鵑見。
曹先拿閣家來說。烏克思對鶴家前想解釋的問題，根本和其他能態環竅不摺;從前的許多思想家研討論的!大擺舖蠶齡國
數聽當如何，並且按照飽們對獨家的蘊殼，高下國家定義。但罵民報撤聞歸家應當如何的問聽不誤，專從片斷的歷免事賞來下 儷誤的定義，遴器國家是一階報壓泊另一摺載的機器。
碟不知國家是過聽人類生存聽求發生的教治組織，它的機能是負「保」和「饗」他任濁。而這「保」和「養」的佳麗離閉
了國家，也說無治實現。歸家在本質上，是
MM
黨萬學圈人民剩發獨自的的，它並不代表一韶份人或蓋一偕載的科攏。猶如當著
一囑國家，遭受封外來侵略，不棍研謂資產階數接受到生命財稽的損失，即無產階接何嘗懦的內例井?那廣闊家說不是階般性研 可解釋的了。雖究馬克思甜甜頭家是…糟載壓迫另一階載的機器，充其極不為是政構組織發展過程中構發的現象，是「保」和「 饗」的原有機噶咯話不彰的時饋，其難劉家的本蠶食，期首以觀霄。
議制均數治
8，它是極用提闊蠶的，其與闊竅不悶，黨是禮用不同而已。國家部為黨現全民利益
-m
有，即敢抬當以覽器全民利
蠢為依蟑螂。一阱噫政治，照翱欠的解釋，是管理血敵人之事的，反面便不是為少數人繭，有的。所以戰權不管自任何階級議任何政 黨寧蟬，都必須俱全民科益為前鏈。譬如說﹒古代政拍來罷，九蓮剩民躊躇的賢與君主，都可得到人民的擁聾;近代揖惠國家， 只有代表今蠹
λ
輔盎的故籬，才能濃得政權。這都可說明跟誰是全民盤的佐殼。國峙，我們愈好說教泊是階截住的呢?向理，故
將是為全體人民轉擎的企共機睏阱，捧為少數人蔚議而有，我們又怎能說近代鼓臨的是實麗階級的辦事委員會呢?
其次，聞於法律，、做一誰有階級盤。法律是規麓社會生活人典人的峙相互幫保的;它的目的，像在離護社會秩序，保暐企共科
蠱，並非是為某}部皓
AA
讀某一踏韻。爾有
o
管子輯:「君盟上下廣購皆從漲，此謂之大治」
eo
古轉亦云
•• 
「玉手組法與聽聽
恥階級國閥學論及社會互助論六三六的
問罪」。可見法律是普遍性的、平等的，怎龍說是階鎮住的呢?至授為克思前謂「法律是階裁之意志的競文化，詣意志的內轉 為階級強存的物質接替前決定」一點，這叫乎聽器明法律與經濟的糊糊飯。認法律是輯憐的
z 立層建擒，依躍投翟濟蔚霄，其實，
功課…種重大的誤解。聽知人頓的短擴張沛，若非以…定的訣別為單繩，織品無法進持。韋拉平未聞化的野讓民族間，難則還 是存在著物物交換的經濟轉度，的是入我的區別，由和尊撞他入境有物的聲本觀念，亦能報誡清楚。足見自然的法律原理之能深 深印入人心，乃是講成社會生活的前提，皮之，如罵罵民云云，法律只是保檸辯級的經濟利益，即社會生活何能權最?法律品 ，犧保障私有財產，酬的余有財產的社會，何嘗又少得了法律?海轍盼你是自為馬氏本建解法律，乃兒全民創利益的保障者，它是站在 全民利益之上的。
再次，說封譜禱，亦如法律時講註會生活之規範。不過講課保人心為在的心理作用，所謂道聽說灰人之內心者。對於社會
律語報諱，道值碼是人喇喇般高價值判斷的…轍規範，它是人之一所
MM
為人的最大樣…諦。講德心的體痺，只會對社會有發處，青對無
鑑階敏說來，實在議處。因為瓷蘊階級，密於有充分之遜總心，當更可按現投道德行禱，嚮纜車社會事業及救濟事業。這一小懿 無產構設一免有益攝嗎?馬克思
M 以為道稽是反映就泊階韻的制利益的，道是他不懂得通攏的真黨意義。鸝艾有一耳
•• 
「道總仁義者
互助之間用當」@。可見道鶴不是叫別的盒，它是復瞞你於「互助」'為「互聽之用
Lc
道德從客觀方認識，是一套社會規律，為建立
萃的制故序的具體表微;護主觀方聞說，是一種義務、心，為人類遵從社會萃的韌的意志。故道總與革壤，是打成…丹、融合報瓏的 。了解了茲闊的科必要，也說可以了解道蟹。至於笈勢的理論是什腰，迫在下節要詳組分新的。總話說來，以道德噶級性擺設， 只是增載的成見，不管在理論上與事實上鶴說不過。
一鼎鼎於宗教問擂，眾教是無階瓶軾的路始社會襄就有了納悶，並且更盛行誦。馬民有謂宗教是教醉酷迫者的數聾，是人民的鴉片，
連從何說起?照事實證弱，在任荷…種社會襄多人民僧俾宗教，是不分黨富的。如謂貧者相題，質是鴉片，寵富者摺罷，父是 持續呢?臀茹基督教在欒轍，普遍為入民所借機，龍說它是歸蔽性的嗎?是見路氏之說，也無誰使人僧服。
最後關於哲學，為民認為它是反映研輯時代徑濟往前狀混，並表現特定槃圍的和益和希望叫。這種論調，多聽武斷!我興知
道
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哲學，是…續繁智之學，惡如指掛鸝可所謂它是「槃讓真理之存在，了解不聽不品之增」賽。真理是中立的，絲毫談不上轍，最
住。而哲欒媚，既為追求聽現頂有，當不能餐飲是表現特定集爛的圳特益和希噓。老賞識，如果把嚼蠟
4巍為階級性的，或是-譜寫
代我各闊的詩盆和希囂的，那只是「合說公的理，婆說攘的增」'絡其前樹，使變成反真理的東盟了。難盔共渡毆黨強調哲學 的黨瀝柱，鄭海有什麼可說?
線上所論，可知用階級鬥爭來說明醫京、政泊、法律、攝舞、宗教以及
，既不成其為理論，艾不得合於事賞。茹果套用馬克思路己的話，那真是「道此站在我們襲來，都是馬克思的成兒，其後頭實臟鞍馬路思的政治躍。」!
第五、我們認為階級鬥爭更不是社會議化的動力。自誨，社會現象饒不能躊躇嚴門爭去解釋，那麼瘖諧級時帶去說劈社會
議化，豈不顯然聽是錯誤特?~
輝來，烏克思積擺攤證法，強謂躍躍法。刷刷乎
MM
階級鬥爭論時釷會進化，使符合辯證原理了。其聾，肆證法「正」「皮」
「
AAU
」三段歷程「正」是對立的統…，「反」是樹立韌的扑晨，「
AA 同」是對立榜的再兢…;由是在第一錯聽輯和第三髓歷程，替
自荐統一，只是窮二個歷程才是分裂。可見統…閥混主要的，分裂是局部的，而阿拉第…個競一產是分艘，一晦分裂交蓋住一冉說一。是 懿…乃鑄轉讓發展的主導者，分讀不姆是過渡的東問;錢一才是鑄體發展的常麓，分裂館館為其中之禪讓。階故們爭呢?顆明 的只是講合投對立續分裂的說阱，謂對第一糊糊第三一個歷程，便無法加以解釋。鑫於這一點，可見轎敵門爭就不能視為社會進 化臨動力了。
壽無蟬市民寧實話，為氏之麓，把入頓金懿張久的歷史，分為一么大詩代;慰自原始其盡社會，而科私有財產社會，一聽新共產社
會。馬民所擋的的辯級，是艦濟意味的，它是攘攘財薩之有無而來，發生在私，有錯謹社會。其所拭證閉社會由階議組成一點，是 指私有財鑫批會中的古代該撤社會，中吉對聽社會和近代資本主戰社會的事實。聽浦照人頭全都聽見海盤去分折，則膜始共產 社會/'財產無所謂在辯，當亦無所謂階級，階級既不存在，何從會有門爭鳴?足晃累始其聲社會遲到私有財躍社會，就不是階 觀丹爭為動念所可解釋的了。
持理，在一所謂新共盛社會，私有財議既體讀蹺，「階級對說便停止，披挂不再有搭載了」@，那說不會在獨級門爭。如呆
諧竄門爭沒有了，豈不是人類社會則從此停止灌化?當然，馬昆對新共遲社會，是臨愣神鑽進化的，但是新共產詮會便不館用階 竅門爭去說明社會進化，期屬無可否認。
由此說來，階議門學論不能擺器人類全韶睡覺，它只龍勉強說闊的私有財產社會。然問道並不蠢議。跟自很簡單，在拉發財
產品社會，社會所表現者，也有與階載門帶梅度的社會互助之…圈。留失在民生主義一講一駒舉閥種社會經濟事瀾，都是用改良 的方法布進步的，就可證間。鹿為故庭的方法，就是和平的方法，您敏是合作或互助的方法。茵此，怎能混血私有財產社會開瓷 器的戲是階叫臘月爭呢?
間詩，更有撥明必要的
•• 
近代聽見上的識字，接不由是階嚴戰爭。蜂窩在性質上克強不悶，不可海海…訣。譬如中躍躍糊糊
溝禱，是聽講起數黨人民講錯，曉以便有皮抗清楚的戰唔唔。八年鼠目，是
8
日本叢購價略中關攝籬，所
MM
便有反抵御情略的建唔唔
。拿法國東麓，法躍華命是思路易十六專緝遲甚，一瞬拭便有反抗暴君的戰爭。拿美麗來瓣，簣圖獨立譯動，是因英屬對植民醫
階級輛輛爭論及社發互助給六五一-…泛
U咿咿中輛被學招標六六
攝邁湛，一前以便有人民要求獨立的戰爭。面還此一一戰爭，都是食品性的並非階級性的。蒞臨一戰爭的本質，…嘗試蔽之，就是為全 院學生存的戰爭，最者說為全民爭自由的犧爭。其中睡意誰有所轉體敵駱寧的意味都在，艾位體制執階故丹寧概括它呢?
烏克思的人類食部壁見指為措級內爭史，是一種虛妄的論顫。馬氏研究社會問題，僅把握片酷的事麓，便攝制紙為社會議化
的勢力;只試新社會偶麓的混軒然，壟認為社會躍起的常態。這真是知其一婦孺不知其金，知病理一路不知生理，鑼已失去了科學照辦 法的立場。階設門爭論不能解釋社會選化，社會進化乃另有其動力頂在
ο
瞬於趙一聽蝠，我們認鑄
•• 
唯有國女對社會問闊的
認識，閥混一冉一止雄本邊的，下節我們就提出國女的社會智雄，選擇其針對為民學說服立論的部份，一再深究站附級門爭論所以錯誤 的理由。
- .- - 、社會互助論否定階級鬥爭論
攝妥協社會哲標或歷史哲學是什總呢?這就是…般研蠢的一忽聽哲嚼，或名之為社會互訪論。 闢鈔〈提出社會互助翰，以「路文學講」第盟軍最為具體諒簡明，九研究社會耳聽論者，真不以能為很接。醫艾於錯
AN
灌
化時期為物質進化、耕種進化、人類單化面後，指出
•• 
叫人類初晦之時，革與禽獸無異。一持誼幾許論年之還化，裔的最成人性，
器人聽之進化於是乎起源。站崩之進化原則，崗與艷種之聽起原則本悶。枷瓣醬以鰻爭為原鈍，人幫別以互場為獻錯。社會獨寂 者，互助之體也;讀總仁義樹，互的之用毯。人頭顧此原則則品，不擴拉原則則那亡。此眾則眉之於人類當日數十萬年裳。」
議議思是把互助農輯學羞成入黨與物種之界釀，其關擺在於人性最戚。問為一般動物，館有物性，是一種經本龍的活動，
人顯除本館外，還阻撓成了人性;本能的活動，限於「飲食吐吐」之態，乃有「絨服髒錯教」「住存湘汰」的現象，暗入世長戚， 即有理性為之換蟬，當於慣龍對轍，故知互助之品斃。區此，互助實乃人性…扒拉成使然，以叮芷盼為聽
-MV
紗，底是入情觸與禽獸一小
島的最大賽喃喃。
態珊互盾之於人類，何以為必要呢?進一點，我們可引用攝艾另一梅投話來的解答。關史說?「毒代末閱龍之時，其人能
不各膜都落，自耕而食，討攤茹衣，足以自給無待外敢當，及其稍簡化啦，為無一小從事於資品，雖守古如一游行者，亦不能不以 黨品窟，以葉品器矣。
••• 
ai--
蓋自耕而食臨織而衣，以…入或一部落而黨數策者，其品有當按誤，有害齡籬，鶴不若海工分勢
之為科大也。部耕者輔導耕，海織者專擻，但悄無聲時失肅清之虞'文有事半功稽之傲。由是住產增加，荷各以有餘孺交易也」@。
又說:「孤人之處於荒島，其所需襲脅，皆…人為之，一小獨白耕孺食，自議而衣，亦品臨製而後得食，路線而後得衣。其勞苦繁難不可思議。然其人亦習慣於皂熬，而不知其有社會互崩之費和」會。
聽賞這隔設話，讀興了通工
AN
勞優於騙取講行為，並指的社會所由形成。輯部礎建經濟觀品來詮釋，正可
NM
表哲社會瓦胡論
之賞然性。理由非常明顯，思海人在自然界中，需喪觀眾由然界的資料，方能生存與發蹺，部岳然山外資料的獲取，又非無限制 的，非無阻力的，也難讓其原性能令人所譚耍的，故外物之需求永為轎少。同嗨，人非萬籠，定益之努力，只認產生定
HM
之效
果，持…努力亦能站用於多主謂之需要，報勞力蔥、永態蟬的少。人類對拉稀少之物與稀少之勢力，好或使能供經人的需贅。四鈍 ，由於人類獨具理智的啟示，間要探散經濟行為。品經濟行為便是最基本原始的方法
l
攝取分工的存式。
曹
人類為自然接件研體瓣，分工的行為較之單獨的行為有故。第一、自於人緝捕執行各接工作，先天業試各有不時，立於耕不
一小一定宜於蟻，孺個人生存之一所疇，為首工之為備，擒除分之，便一小足以滿足其需漿。第二、地話，目然資額分，悔不均，工農灑 各業，要讓榴彈攝宜堵髓進行，臨臉地鐵盤的分工，路後能「﹒生產增如」「各以有辭海交易」。第三、許多艱巨的任藹，非一入 研能成說，只有分工合作，乃擺擺封目的。所以瀏艾說:士說岳掛孺食，臨織認衣，一入成…懿落館兼數美者，其品有萬於 耕'，有審於轍，斷不著通工分勢之為科大也」。
可免分工乃是一種懿濟持搏，合乎懿濟原則。人類聽求告存，分工寶路品贅。琵分工為群體協力的行為，非「器人之處於
荒島」的單獨行為，由是有人獨便麓，有社會了。故社會實由分之所形成，分工便是社會組成之起點，這不是很顯興嗎?
聽然，分工露社會組成之起點，同時也是社會的基本現象。語識分工之童讀，而設方能理解社會。分工提倡別看，態各享
其孽，各專其槳，，也能接體禱，分之便是合作，便是互助。因為分工的結果，
4
「緝毒專耕，織者專織既無費時失事之嘍，艾
有事半劫倍之殼，的是生產增加，荷各以有餘海交易也」
0
分工攏了合作，合作品要分工，說科研艾聽他，革措幫助，相資海
眉，分工本就是台作或瓦助嗎?
真正說來，分工、合作、互助王者名雖不間，商鞠義削
-0
分工與會作為一事之兩醋，一&臨是合作完了鶴說法;人們常以
分工合作為霄，或以一且聽合作並舟，是有理由的
o
u
國此，我們既謂社會為分工研形成，歡會為勞工頂有，那便可以蹄，社會為互助研形成，社會為互助荷有了。值社會也脅
，廣逆聽來，為人類基於互助行為一阱創遁的摺瓦關保之輯和。具體說，社會覺是入類基於瓦聽聽訓，協力解決生存閃過的一種 組織
0)
辦謂「社會關獄者，互助之體也」，正是海細細激思。
一瞬以，
4 科研歸結以上論證'可知人從竄鴿動峙的人，試過武今日之文弱膚，究其接本輯部峙，便是互助合作以增瓏入之工作
致能一事實。同時此…事實，又臨於人之理能足拭攤輔之。臨之互助合作，謝群策群力，通工分勞，則議有一囊啊。自此從事謝 過、發費，生護力才能接窩，社會才能進步;否則，融有天才發現家科舉竅，如過著聽獨的社會生活，制「勞苦黨難本可思議
階級關爭綸及社會及恥闊論
六七三民主錦州學報
」'個人之生活尚不能解決，攝論創造、發興麼?
路克思…排除成兒用心箏，對社會不心平鼠靜去觀察，其於瓦助與詮會的興起輯部，當然不爾理解。罵民以都持社會保自醫鼠，組，
成，高階載文為寸鐵論者與被露泊者」的關係。省了階級便有門爭，則無由協力解決想存問題了。接辯解快生咨詢題，人難為 何要互輯結一命間成-社會呢?人類文何串進先訓現在短?這道理籲冊，是無庸多說的。
VA
馬克思及其黨能把運業革命，歸臨於生產力之發展，間不誰究生控方何以要展?間然，黨汽機係串瓦特發駒，盟而生產
力才得提高;但我們要搞
•• 
如果克特以「氓、人之處於荒島，其一昕一請者皆一人為之，不彈自耕而食，自織部去，亦必自盤即綠
得食，的總甜後得衣」'試問克特能有餘蝦去錯造說明嗎?間宿餘瑕從事創議發呀，試問沒有人鎮續積的文化違法一及其挖人們 給予研究上之便弱，他能倒創造發明麼?關於鐘點總統在反共抗俄基本論說攝
•• 
「人以其接館的生命，而寬聽聽立事功，發展
文化，說是的於他蘊承前代能寧樂、啟示後世的努力」。這話鍵在助當學的意義上說，而且說明了前代人們與通代人們的友聽 事實。趙堯入朝之一所試船創造發現，以提誨強盛力促進社會的海化，全由於分工合作互助的基本膩咽。人頭不但為了互助而有 社會，而且也於互助，社會才有進化。歸結一句:社會互助才是社會組織的黨白，社會互助才是詮曾進化的辦力。馬克思主親 者要想否部社會立助論，那是輪不可能的。
持并我們還要僻帶輪明
•• 
國艾蹺指出社會選化的動力教於互助，然而他並不否認屆克思所指嘴竅門爭的干事賞。這正如
關父之意，「以轉鶴立服則寵施之於人說之遵化，不如此為人額已過之辯役，而人類今日之進化已超出身蘊盼你別之上矣」@。 這就是說:賠階侃臘月爭議明物議之蘊化是未嘗不可帥，但不能泊之於人類，因「人類今日之進化已離肘勢發康則之上
Lo
如此
，關欠對於階級鬥爭發生的事寞，便有續發一個看法
•• 
「階級議爭不是社會議化的原菌，卿說戰爭是當社會讓化的時餒，所
發生的一種賠盡心@。道種策症的原路，是人類不能盒帶;思為人類不能性碎，請以這積稿症的結果便覺戰爭。馬克思研究社會 問題研得心縛，只完社會議化的捕理，沒有見路社會進化的生琨。「馬克思只可說免一個社會病理竅，不能說是社會生理家」 學。蠶食這樣分蜓，就足
MM
解釋階級鬥爭的事賞了。從此，社會互助論唱就在充分的理由，
MM
否定階該向爭論了。
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